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る（The New York Times，1965）。
Aldersonは，彼のマーケティングの実務において
絶えず理論を用いた。たとえば，Cost& Profit Out-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る（Dess and Davis，1984，Kim and Lim，1988，
Miller and Friesen，1986a，Miller and Friesen，
1986b）。明らかに，多角的な Porter（1985）の概念
に対する評価は，現在も進行中である。
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